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A T T IL A  HORVÁTH
DER SZEKLER W I RD  ES BEREUEN:
(G Y Ö RG Y  BÖZÖD I: S Z ÉK E LY  BÁN JA )
D er V erlag  M agve tő  h a t  n a c h  e in em  lan g en  Z e it ra um  d ie  lü c k e n fü lle n d e  A rb e it von  
G yö rg y  B ö zö d i, d ie  e r  vo r s ie b e n  u n d  v ierz ig  J a h re n  g e sch r ie b en  h a t t e ,  w ie d e r  v e rö f ­
f e n t l ic h t .
In  d ie s em  B uch  s e tz t  d e r  A u to r  d ie  a ls  E rb sc h a f t v on  L ász ló  Kőváry u n d  B alázs Or­
bán [u n te r la ssen e  A rb e it  f o r t  u n d  d ie  E rg ebn isse  d e r  d am a lig en  u n g a risc h en  s o z io lo ­
g ischen  F o rs c h u n g en  m i tb e rü c k s ic h t ig e n d  s te l l t  e r  u n s  d a s  z e itg en ö ss ic h e  S z e k le r tum  
v o r.
S ch o n  d e r  T ite l se lb s t is t  v ie lsag end : ’’D er S z ek le r  w ird  es b e re u e n ” is t e ig en tlic h  
e in e  F e s tu n g , a u f  d em , im  H á rom sz ék e r  G eb ie t v e rk e i l te n  V á rh e g y , d ie  z um  S ym bo l 
d e r  ja h rh u n d e r te la n g  d a u e rn d e n  U n te rd rü c k u n g  d e r S zek le r  g ew o rd en  is t . N ach  d e r 
e rb a rm u n g s lo se n , b lu tig e n  N ied e rsch la g u n g  des A u fs ta n d e s  d e r  S zek le r 1 5 6 2 , w u rd e n  
d ie  „ fre ie n  S z e k le r”  — d am it  sie vö llig  g e d em ü tig t  w e rd e n  s o l l te n  — z um  A u fb a u  d e r  
F e s tu n g  g e zw u n g en , d ie  z u r  N ie d e rd rü c k u n g  von  w e ite re n  A u fs ta n d e n ,  z u r  E in s c h ü c h ­
te r u n g  u n d  B esch äm ung  d e s  V o lk e s  d ie n e n  so llte .
G yö rg y  B ö zöd i e r h e b t  se in  W o rt v o r a llem  g egen  d ie , im  ö f f e n t l ic h e n  B ew usstse in  
le b e n d e , „ um g ek e h r te  U to p ie ” , d ie  d em  S z e k le r tum  viel g e s c h a d e t h a t t e .  L a u t d ieses  
G lau b en s  w ar n äm lic h  e in  je d e r  im  S z e k le r la n d  f r e i ,  g le ic h b e re c h tig t u n d  u n te r s c h ie d s ­
lo s  ad e lig , d ie  U n te rd rü c k u n g  u n d  d ie  L e ib e ig en sch a ft w a re n  u n b e k a n n t .  D an k  ih re r  
te r r i to r ia le n  A u to n om ie  le b te n  sie in  e in e r  id e a le n  R ep u bÜ k . A u sse rd em  w a re n  sie von  
je d e r  S te u e rp f l ic h t  f re i. F ü r  d ie se  B egün s tig ung en  w a ren  sie z u r  L an d e sv e rte id ig u n g  
v e rp f l ic h te t .
D ie W irk lich k e it s t e h t  n a tü r l ic h  in  s c h ro f fem  W id e rsp ru ch  m it  d ie sen  L eg en d en . 
D ie G e sch ich te  des  sz ek le r is c h en  V o lk e s  is t  e in  ja h rh u n d e r te la n g e r  K am p f  um  se in e  
R e c h te . S e in e  tra g isch e  G e sc h ic h te  m uss a u c h  d a rum  a u fg e f r is c h t  w e rd e n , w e il se in  
u n g lü c k lic h e r  S ch ick sa l, se in e  zw iesp ä ltig e  G em ü ts a r t  n u r  d u rc h  d ie  G e sch ich te  zu  
v e rs te h en  s in d .
D ie S z ek le r  s in d  e in e  G ru p p e  des u n g a risch en  V o lk e s , d ie  ih r  U n g a r tum  n ie  
a b sc hw ö re n  w o ll te ,  d ie  se it w ir v o n  ih r  K e n n tn is  h a b e n ,  im m e r  u n g a risc h  s p ra c h , o b ­
w o h l ih r  S ch ick sa l im  L au fe  d e r  G e sc h ic h te  n ic h t  im m e r  m it d em  d e r  a n d e re n  U nga ren  
g le ich  w a r . D ie S zek le r  b ew ah re n  in n e rh a lb  des  U n g a r tum s  ih re  b e so n d e re  E ig e n a r t, 
s t re b e n  d a h in ,  ih re n  D ia le k t ,  ih re  e th o g ra p h is c h e  E ig en a r t u n d  ih re n  g e sc h ic h tl ic h e n  
B ew uss tse in  z u  p f le g en . Sie w u rd e n  f r ü h e r  v o n  d e n  a n d e re n  U nga ren  g ew isse rm assen  
u n te r s c h ie d e n , w e il sie e in  te ilw e ise  u n te r s c h ie d lic h e s  R e c h ts s y s tem  u n d  a n d e re  T ra ­
d i t io n e n  h a t t e n .
D ie F rag e  des  U rsp ru n g s  d e r  S z ek le r  is t  n o c h  n ic h t  g e k la r t .  S ic h e r  is t  n u r ,  d a ss  sie 
d ie  N a ch k om m en  e in e s  s p a te r  a n g e sch lo ssen en  S tam m e s  s in d , v o r d e r  H a u p ta rm é e  in  
d e n  K rieg  z o g en  u n d  sch lie ss lich  z u r  V e r te id ig u n g  d e r  G re n z e n  a n g e s ie d e lt w u rd e n . 
In  ih re  h e u tig e  H e im a t zo g en  sie v om  W esten  h e r  a l lm äh lic h  e in  u n d  in  d e r  e rs te n
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H ä lf te  d e s  1 3 . J a h r h u d e r te s  s in d  sie sc h o n  b is  zu  d e n  ö s t l ic h s te n  A u s lä u fe rn  d e r  K a r ­
p a th e n  v o rg ed ru n g en .
D ie A n s ied lu n g  e r fo lg te  in  G e n tilo rg a n is a tio n  u n d  sie b lie b  e b e n  b e i d en  S z ek lem  
am  lä n g s te n  e rh a l te n ,  d e n n  d ie  B ek le id u n g  e in e s  A m te s  e r fo lg te  n o c h  im  1 6 . J a h r ­
h u n d e r t  n a c h  G e sc h le c h te n  u n d  Zw e ig en . A n fan g s  w a ren  a lle  S zek le r g le ic h b e re c h t ig t ,  
o bw o h l e s  s c h o n  b e i d e r  A n s ie d lu n g  V e rm ö g e n su n te rs c h ie d e  g ab . A lle  g eno ssen  d ie  
„ s e c u l i ta s ”  a ls  s u b je k tiv e s  R e c h t ,  d a s  h e is s t d ie  v on  d e r  f r e ie n  sz ek le r is c h en  H e rk u n f t  
h e r rü h re n d e  R e c h ts s te l lu n g , d ie  s ic h  w e ite r  e r s t r e c k te  als das A d e ls re c h t.  D e r B es itz  
e in e s  S zek le rs  fie l n äm lic h  w e d e r  b e i H o c h v e r ra t ,  n o c h  b e i a u s s te rb e n  des  S tam m e s  an  
d ie  K ro n e  z u rü c k ,  s o n d e rn  w u rd e  von  e in em  d e r  M itg lied e r d e s  G e sc h le c h te s  g e e rb t .  
D ie S zek le r  e rw a rb e n  s ic h  ih r e n  G ru n d b e s i tz  n ic h t  d u rc h  k ö n ig lic h e  G ab en  s o n d e rn  
d u rc h  U rb e se tz u n g . Sie w a re n  z um  s tä n d ig e n  m ili tä r is c h e n  D ien s t v e rp f l ic h te t .  Bei 
F e ld z ü g en  sp ie lte n  sie d ie  R o lle  d e r  V o rh u t  u n d  d e r  N a c h h u t ,  a u s s e rd em  g e h ö r te  a u ch  
d ie  V e r te id ig u n g  d e r  G ren z e  z u  ih re n  P f l ic h te n .
A n  d e r  S p itz e  d e r  S z ek le r  s ta n d  d e r  v om  K ön ig  e rn a n n te  G e sp an , d e r  n ie  a u s  ih re n  
R e ih e n  s tam m te .  D e r G esp an  f ü h r te  d ie  s z ek le r isc h e  W eh rk ra f t ,  a b e r  sp ie lte  a u c h  in  
d e r  R e c h ts s p re c h u n g  u n d  in  d e r  V e rw a ltu n g  e in e  w ich tig e  R o lle .  D ieses A m t h a t  s ich  
w ah re n d  d e r  T ü rk e n h e r r s c h a f t  in  S ie b e n b ü rb e n  v e rs e lb s ts tä n d ig t u n d  w u rd e  e in e r  d e r  
T ite l d e s  F ü r s te n ,  d an n  n a c h  1 6 9 2  des  u n g a risch en  K ön ig s .
In zw isch en  w u ch sen  n a tü r l ic h  a u c h  in n e rh a lb  d e s  S z e k le r tum s  d ie  V e rm ö g e n su n ­
te r s c h ie d e  a n ,  so g a r d ie  In s t i tu t io n  d e r  L e ib e ig en sch a ft d ra n g  e in . D e r K ön ig  M a tth ia s  
h a t  s c h o n  1 475  d ie in s  F e ld  g ezo g en en  S z ek le r  in  d re i S ta n d e  g e te i l t :
1 . M agn a ten  (p r im o re s ) ,  ih r  R ang  w a r d em  des  h o h e n  A de ls  g le ich ,
2 . P r im p ü ie n  (p r im p ili i) ,  d ie  a ls  R e ite r  ih re n  M ili tä rd ie n s t v e rsah en .
3 . D as g em e in e  V o lk  )c om m u n e s ) ,  d ie  f re ie n  In f a n te r is te n ,  d ie  in  im m e r  anw ach -  
s e n d e r  Z ah l v e ra rm te n  u n d  in  d ie  R e ih e  d e r  L e ib e ig en en  h e ra b k am e n .
Im  16 . J a h r h u n d e r t  m a c h t s c h o n  d e r  p r iv a te  G ru n d b e s i tz  d e n  g rö sse ren  T e il d e r  
b a u h a f te n  T e r r i to r ie n  a u s , d e r  in  d ie  H änd e  d e r  M agn a ten  u n d  d e r  P r im p ü ie n  g e ra te n  
is t .  D e r v e ra rm te  g em e in e  S z ek le r  n a c h d em  e r  se in  G ru n d s tü c k  v e r lo ren  h a t t e ,  v e rd in g ­
te  s ic h  — te i ls  a u s  L e b e n sb e d ü r fn is ,  te i ls  um  S c h u tz  gegen  d ie  m a c h th a b e r is c h e n  H er ­
re n  z u  f in d e n  — b e i d e n  G ro s sg ru n d b e s itz em .
D as s e lb s ts tä n d ig  g ew o rd en e  S ie b en b ü rg e r  F ü r s te n tu m  b ra u c h te  n ic h t  n u r  d as  B lu t , 
s o n d e rn  a u c h  d a s  G e ld  d e r  S z ek le r . In  d e r  L an d e sv e rs am m lu n g  w u rd en  a u f  d ie  K o s te n  
d e r  S z ek le r  S te u e rn  b ew ill ig t , w o d u rc h  d iese  ih r  w ic h tig s te s , k a rd in a le s  R e c h t  v e r lo ­
r e n  h a b e n .  S ie m u s s te n  im m e r  b e tr ä c h t l ic h e re  L a s te n  a u f  s ic h  n e hm e n , w a h re n d  d ie  
M agna ten  u n d  d ie  P r im p ü ie n  v on  a lle rle i S te u e rn  b e f r e i t  w u rd e n .  D as L eb en  des 
V o lk e s  w u rd e  u n e r trä g l ic h . In fo lg e  d e r  s tä n d ig e n  K riege  m u s s te n  sie viel ö f te r  in s  F e ld  
z ie h e n  als f r ü h e r .  D ie W ir tsch a ft is t  im m e r  rü c k s tä n d ig e r  g ew o rd e n , e s gab  k e in e n  
H an d e l. E in  g rö sse r T eil d es  S z e k le r tum s  t r ie b  n u r  U rp ro d u k t io n .  In zw isch en  is t  a b e r  
das g anze  L an d  z um  K rie g s sch au p la tz  g ew o rd e n . E s is t  a lso  k e in  W und e r , d ass die 
G e sch ich te  des  S z ek le rv o lk e s  im  1 6 . J a h r h u n d e r t  e in en  e in z ig en  rie s ig en  A u fs ta n d  
d a r s te l l t .  In  U ng a rn  w u rd e n  d ie  L e ib e ig en en  1 5 1 4  n ie d e rsc h la g e n . Bei d en  S zek le rn  
g ingen  a b e r  d ie  K äm p fe  e b e n  d a n n  lo s . Sie v e rsu c h te n  d u rc h  s tä n d ig e  R ev o lu t io n e n  
ih re  v e r lo ren e  F re ih e i t  w ie d e rz u e rw e rb e n  u n d  d a n n , e rg ab en  sie s ic h  — in  e rfo lg s lo sen  
K äm p fe n  e n d g ü lt ig  g e sch la g en , d e z im ie r t ,  g e p lü n d e r t  — o h nm ä c h t ig  ih r em  S ch ick sa l.
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N ach  d em  S z e k le r -A u fs ta n d  im  Ja h re  1 5 6 2  is t  z um  B eisp ie l im  S z e k le r la n d  das  jus  
regium  e in g e fü h r t  w o rd e n ,  d as  e in e  p r in z ip ie lle  R u p tu r  m it  d e n  s z ek le r is c h en  R e c h ts ­
g ew o h n h e ite n  d a rs te l l te  u n d  das  s z ek le r isc h e  B e s itz re c h t vö llig  u m s tü rz te .
D u rch  K riege  u n d  S eu ch en  e n tv ö lk e r te n  s ic h  g an ze  R e g io n e n . V o r  d em  H ung e r  u n d  
v o r  d e r  N o t w a n d e r te n  T au sen d e  in  d ie  v e rh ä ltn ism äss ig  fr ie d lic h e re  M o ld au  au s .
D ie G u tsh e r re n  s ie d e lte n  z u r  B eb auung  d e r  e n tv ö lk em te n  R eg io n en  rum än isc h e  
L e ib e ig en en  a n . D as s c h ie n  fü r  sie  ü b rig en s  g ü n s tig e r  z u  se in , w eil d ie  f re ie n  S zek le r 
s e h r  s c hw e r  in  d as  L e ib e ig e n tum  z u  zw ingen  w a re n : sie  h a b e n  ih re  f rü h e re  F re ih e i t  n ie  
v e rgessen .
Im  1 7 . J a h r h u n d e r t  is t  d a s  e r s c h ö p f te  V o lk  n ic h t  m eh r  in  A u f ru h r ,  e s f lü c h te t  s ich  
l ie b e r  in  d ie  W elt d e r  S e k te n . D em en ts p re c h e n d  w e rd e n  sie j e t z t  s e i te n d s  d e r  M ach t als 
S e k ta r ia n e r  v e rfo lg t. U n d  d e r  P riv ileg ien g e is t, w o fü r  d ie  S z ek le r  im m e r  h o f fn u n g s ­
lo s e r  k äm p f te n ,  is t  ih n e n  n ic h t  m eh r  zu g u te  g e k om m en , e r  v e rh in d e r te  sie n äm lic h  
d a ra n , d en  n e u e n  G e is t d e r  n e u e n  Z e it zu  e rk e n n e n  u n d  fö rd e r te  n u r  ih re  In s ichge - 
k e h r th e i t .
In  d ie  R e fo rm tä t ig k e i t  von  M aria -T h e re s ie , d ie  M ode rn e s  u n d  T ra d it io n e l le s  g le ic h ­
z e it ig  s c h u f , h a t  s ic h  a u c h  d ie  O rg an is a tio n  d e r  s z ek le r is c h en  G ren zw a ffe  e in g e fü g t. 
Das is t  e in  V e rw a ltu n g sv e rsu ch  g ew esen , d e r  v on  d e n  f re ie n  S z e k lem  n e b e n  d en  
S te u e rn  a u c h  m ilitä r isc h en  D ien s t e r f o rd e r t  h a t t e .  E r b e zw e c k te  e in  s ic h  se lb s t e rh a l ­
te n d e  K rieg svo lk , e in  k o n s te n lo se s  B a u em h e e r . AU d ie s  h a t  n u r  d en  le t z te n  A n s to s s  zu  
e in em  n e u e n  A u f ru h r  g eg eb en , d e r  in  d e r  W irk lic h k e it e in  A u sb ru c h  d e r  j a h r h u n d e r te ­
la n g en  R b it te ru n g  gew esen  is t  u n d  d ie  z u r  V e r te id ig u n g  d e r  G re n z e n  e rh a l te n e n  W affen  
gegeben  ih re  e ig en en  H erren  w e n d e te .  D ie R ev o lu t io n  h a t  m it d em  M assaker in  
M ädefa lva  E nd e  g e n om m en . S e in  g e is tig e r U rh e b e r , d e r  B a ron  Siskovics, h a t  au s  s e i ­
n em  Zw eck  k e in  G eh e im n is  g em a c h t:  um  g e su n d  b le ib e n  zu  k ö n n e n ,  m uss d a s  S zek le r- 
v o lk  e inm a l im  J a h r h u n d e r t  z u r  A d e r  ge lassen  w e rd e n  -  so  s c h re ib t  e r  in  se in em  
B e ric h t . Die Z e it d e r  S z e k le r -R ev o lu tio n e n  w a r  m it d e r  „M äd ifa lv e r  N ie d e rla g e ”  zu  
E n d e , d ie  K ra f t d e s  V o lk e s  w a r  g e b ro c h e n , e s h a t  s ich  se in em  S ch ick sa l e rg e b en .
A u ch  d ie  B e fre iu ng  d e r  L e ib e ig en en  im  J a h r e  1 8 4 8  h a t  k e in e  w e se n tl ic h e  B esserung  
e rg e b en . U n se r  R e c h ts s y s tem  k a n n te  n äm lic h  k e in e n  S z ek ie r -L e ib e ig en en , so  is t  a lles 
b e im  a lta n  g eb lie b e n . E in  g rö s se r T e il d e r  S z ek le r  h a t  t r o tz d em  w ä h re n d  d e r  R ev o lu ­
t io n  u n d  d e s  F re ih e itsk r ie g e s  h e ld e n h a f t  um  d ie  F re ih e it  u n d  d ie  V e rfa s su n g  des 
L and e s  g e k äm p f t .  D as h a b e n  sie  n a tü r l ic h  fre iw illig  g e ta n ,  d e n n  sie  w a ren  ja  n ic h t  m eh r  
z um  M ili tä rd ie n s t v e rp f l ic h te t .  N ach  d e r  N ied e rsch la g u n g  d es  F re ih e itsk r ie g e s  k am en  
w ied e r  d ie  J a h re  d e r  U n te rd rü c k u n g , u n d  als  s ic h  d ie  p o li tis c h e n  V e rh ä ltn is s e  zu  
m ild em  b e g a n n e n , k am en  w ir ts c h a f t l ic h e  S o rg en  (1 8 6 7 ) .  In fo lg e  d e r  A b so n d e ru n g  u n d  
d e r  F lu rb e re in ig u n g  h a b e n  d ie  S z ek le r  ih r  G em e in s c h a f ts la n d  v e r lo ren .
D ie im p e r ia lis tis c h e n  F rie d e n sv e rträ g e  n a c h  d em  e rs te n  W eltk ireg  h a b e n  S ie b e n ­
b ü rg e n  R um än ie n  an g e sch lo ssen  u n d  d am it  b eg an n  d e r  L e b e n sk am p f  d e r  S z e k le r , a ls  
e in e r  M in o r itä t .  D ie F r ie d e n sv e r tra g e  h a b e n  zw a r d ie  M in d e rh e its re c h te  g e se tz lic h  
n ie d e rg e le g t, d iese  w u rd e n  a b e r  n ic h t  e in g e h a lte n  (um so  w en ig e r , d a  d ie  v e rsp ro ch en e  
K o n tro l le  s e i te n s  d es  V ö lk e rb u n d e s  v e rs äum t w u rd e ) . Ü b rig en s  h ä n g t  d e r  S ch ick sa l d e r 
M in d e rh e ite n  in  e n ts c h e id e n d em  Masse n ic h t  von  R ahm en g e se tz e n , s o n d e rn  von  d en  
V e ro rd n u n g en  a b ,  d ie  s ich  a u f  K o n k re ta  u n d  T e ilf rag en  b e z ie h e n . So  k o n n te  es Vor­
k om m en , d ass im  S z ek le r la n d , das s e c h s h u n d e r t ta u s e n d  E inw o h n e r  z a h lte  u n d  d em  in
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d e r  K o n v e n tio n  1 9 1 9  d ie  k u ltu re l le  A u to n om ie  v e rs ic h e r t w u rd e , k e in  e in z ig e s  G ym n a ­
s ium  fo r tb e s ta n d e n  is t .  D er U n te r r ic h t  in  u n g a risc h e r  S p rach e  h a t  a l lm äh lic h  a u fg e h ö r t.  
D ie  S te u e rn  w u rd e n  im  V e rg le ich  z u  a n d e re n  R eg io n an  um  2 0—3 0  P ro z e n t h ö h e r .
D er fo lg en d e  T eil d es  B uches  ü b e rs ie h t  d ie  a llg em e in e  w ir ts c h a f tsg e s c h ic h tl ic h e  u n d  
k u ltu re l le  Lage d e r  d re i S z ek le r -S tü h le  (K om ita te ) .  A u ch  h ie r  is t  d as  G e sam tb ild  d e p ­
r im ie re n d : e in  B ild  d e r  k o n tin u ie r l ic h e n  V e rö d u n g , a b e r  g le ic h z e it ig  a u c h  des  W ie ­
d e rb eg in n s . D as S z ek le r la n d  is t d ie  rü c k s tä n d ig s te  R eg io n  d e r  o h n e in  a u c h  m itte llo s e n  
S ie b e n b ü rg e r  g eb lie b en .
D e r  A u to r  s te l l t  d ie  F ra g e : is t  d e r  P ro zess  d e r  V e rö d u n g  des S z e k le r tum s  a u f z u h a l ­
t e n ?  Seine  A n tw o r t  is t  z u v e rs ic h tlic h . D ie B e s tre b u n g en  d e r  V e rg a n g en h e it k ö n n e n  
L eh re n  fü r  d ie  Z u k u n f t  b e d e u te n .  D ie M ög lich k e iten  z um  F o r tb e s ta n d  des  S z ek le r ­
tu m s  s in d  g eg eb en , a b e r  es k a n n  n u r  a u f  s ich  se lb s t h o f f e n .  E s b e d ü r f te  e in e s  g ee ig n e ­
te n  F ü h re r s  u n d  e in e s  g e sü n d e re n  G em e in g e is te s , d am it  d as  D u n k e l v e rs c hw in d e t,  das 
s ich  a u f  d ie sem  G eb ie t  — o bw o h l d ie  S o n n e  tä g lic h  a u fg e h t — a u c h  h e u te  n ic h  
z e r s tr e u t .
D ie o b ig en  M itte ilu n g en  b ew e ise n , d ass das B u ch  von  G y ö rg y  Bözödi, „D e r  S zek le r  
w ird  es b e r e u e n ”  a ls  e in  W erk  g ew ü rd ig t w e rd en  so ll ,  d a s  d e n  so z io g ra p h is c h e n  W erken  
d e r  v ö lk isch en  S c h r if ts te l le r  — „D as P u s z ta v o lk ”  von  G yu la  Illyés, „D e r  W e tte rw in k e l”  
v on  G éza  Féja — e b e n b ü r t ig  is t .
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